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ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
KODE MK : KOM-2463 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dr. Dra. Hamida Syari H, M.Si KELAS : 4B1 
NAMA MK : Komunikasi Lintas Budaya SKS : 2 NID 041507029 Kuota : 30 
RUANG : 402 WAKTU : Rabu/19:00-20:40 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 8 orang 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201510415186 CHAIDISYA PUTRI ARDIANSYAH v v v v v v v v x v v x v v v v 
2 201610415116 DIMAS ZAENAL RHAMADAN v v v v v v v v v v v x v x v v 
3 201710415060 ANIF BAGAS PUTRA x x x x x v v x x x x x x x x x 
4 201710415249 RONGGO WIDE WIDOSENO v v v v v v v v v v x x x v v v 
5 201810415033 ARMANIAH AGUSTIN DIOSI v x v v v v v v v x x v x x x v 
6 201810415088 JORDIAN ISA SANDRY v v v v v v v v v v x x v v x v 
7 201810415311 RIZKI ADITYA PRATAMA v v v v v v v v v v v v x v v v 
8 201810415317 YOHANES JUAN DANIEL v v v v v v v v v v v x x v v v 
Tanggal Kuliah 19/03/20 26/03/20 01/04/20 08/04/20 08/04/20 26/02/20 04/03/20 17/04/20 29/04/20 07/05/20 13/05/20 03/06/20 12/06/20 17/06/20 24/06/20 02/07/20 
Jumlah Hadir 7 6 7 7 7 8 8 7 6 6 4 2 3 5 5 7 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201510415186 CHAIDISYA PUTRI ARDIANSYAH 16 14 75.00 85.00 - - - 87.50 80.00 65.00 90.00 80.25 A 
2 201610415116 DIMAS ZAENAL RHAMADAN 16 14 70.00 75.00 - - - 87.50 72.50 65.00 75.00 72.75 B+ 
3 201710415060 ANIF BAGAS PUTRA 16 2 0.00 75.00 - - - 12.50 37.50 0.00 0.00 8.75 E 
4 201710415249 RONGGO WIDE WIDOSENO 16 13 70.00 75.00 - - - 81.25 72.50 65.00 75.00 72.13 B+ 
5 201810415033 ARMANIAH AGUSTIN DIOSI 16 10 0.00 0.00 - - - 62.50 0.00 55.00 0.00 22.75 E 
6 201810415088 JORDIAN ISA SANDRY 16 13 75.00 75.00 - - - 81.25 75.00 80.00 85.00 81.13 A 
7 201810415311 RIZKI ADITYA PRATAMA 16 15 75.00 75.00 - - - 93.75 75.00 65.00 75.00 73.88 B+ 
8 201810415317 YOHANES JUAN DANIEL 16 14 75.00 75.00 - - - 87.50 75.00 70.00 80.00 76.75 A- 
 






Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Dr. Dra. Hamida Syari H, M.Si 


